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ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺼﺮ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﺗﻌﻠﻴﻢ .٩٨٨١.اﲪﺪرﺷﺪىﻴﺔ، ﻃﻌﻤ
.اﳌﻨﺼﻮرة
دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ .اﻟﻔﻮزان، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮﻫﻴﻢ
.اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة . ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.۰٩٩١.إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪﻋﻄﺎ،
.اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻛﻠﻴﺔ . اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ٢٩٩١. ﻋﻠﻴﺎن، اﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد
.إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
.اﻟﻘﺮآن و ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ
. اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ. ٣١٠٢.ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
sserP AS NIAI: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
.ﺮﰊاﻟﻐدار اﻟﻔﻜﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٠٢٤١.ﻋﻠﻰ اﲪﺪﻣﺬﻛﺮ،
دار اﳌﺸﺮف: ﺑﲑوت.اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم.٧٨٩۱.ﻟﻮﻳﺲ،ﻣﻌﻠﻮف
: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت اﳋﺮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ.ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞاﻟﻨﺎﻗﺔ،
أم اﻟﻘﺮىﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ:ﻣﺎﻻﻧﺞ.ﺎاﻟﻨﺎﻃﻘﲔﻟﻐﲑاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳌﻬﺎراتﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﻮﺟﺔ.١١٠٢.ﻧﻮر، ﻫﺎدي
. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
naparaH ayraK :ayabaruS ,reropmetnoK relupoP haimlI sumaK .AM xelA
.atpiC akeniR : atrakaJ .naitileneP rudesorP .6002 .imisrahuS ,otnukirA
.ollopA : ayabaruS .pakgneL aisenodnI asahaB sumaK .7991 .otnayraD
.sserP ilawajaR : atrakaJ .gnisA asahaB narajalebmeP .6102 .zizA ,izorrurhcaF
IR amagA nairetnemeK :atrakaJ ,barA asahaB narajalebmeP .2102 .------
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